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COMPETENCIA ENFERMERA EN LAS EMERGENCIAS
INTRODUCCIÓN 
La creación y establecimiento de losequipos de
emergencias extrahospitalarias supone un avance
primordialenlaatencióndelosusuarios.
Anteéstarecienteformadeatención,losenfermeros
necesitandefinirsuámbitodeactuaciónparaidentificar
de manera específicasuaportaciónenestemedio de
provisión de salud,ya que lascaracterísticasde la
asistenciaenlasemergenciasextrahospitalariaspueden
contribuiraunapercepciónequivocadadelrolenfermero
yaextenderlacreenciaenuna actuaciónprofesional
centradaexclusivamenteenlaatencióndelsoportevital
dentrodeunmodelo ineludiblementebiomédico.
OBJETIVO
Identificarlascompetenciasdelosenfermerosenlasemergencias
extrahospitalarias.
METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica y sistemática de artículos científicos
encontrados en diferentes buscadores: Cochrane- Plus, Pubmed,
Cuiden,Medline.
Criteriosdeinclusión:
Idioma;españoleingles
Búsquedarealizadaenjunio-2015
Añosdebúsqueda(2000-20015)
RESULTADOS
LaEmergencyNursingAsoociationhaidentificadoelrolindependientedelaenfermeradeemergenciasenlossiguientestérminos:
Llevar acabo una 
valoración adecuada a 
la situación del 
paciente.
Formular diagnóstico
enfermeros, resultados
esperadosyplanificarcuidados
deacuerdoconlosdatosdela
valoración y los recursos
disponibles.
Eldesarrolodeestaformadeatenciónpermitedetectarproblemasqueotrosprofesionalesnopodríanidentificar.Eslevadoa
cabodesdeelprimercontactodelpacienteconelsistemadecuidadosyseconvierteenunaspectoimportantísimodela
asistenciaensalud.
Desarrolar 
intervenciones 
prehospitalarias 
basadas en las 
respuestas 
detectadas y en las 
prioridades del 
paciente.
Evaluar la eficacia y los 
resultados de las 
intervenciones.
Comunicar los datos
relevantespara favorecer
la continuidad de
cuidados.
CONCLUSIONES
Lapresenciadelosprofesionalesdeenfermeríaenlosdispositivosdeemergenciasextrahospitalariosesfundamental,yaqueelos
poseenlosconocimientosyformaciónnecesariaparacolaborarenlaatencióndesituacionesderiesgovital.
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